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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
Nama : Christopher Soegianto 
NIM 00000019970 
Program Studi : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : Indinesia Cinematographer Society 
Divisi : Kamera 
Alamat : Jl. Kalibata Tengah No.30, RT.7/RW.7, 
Kalibata, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740 
Periode Magang : 1 produksi (24 hari) 
Pembimbing Lapangan : Roy Lolang, ICS 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 








Penulis merupakan orang yang sangat menggemari film sejak kecil. Penulis sudah 
mulai bermain kamera sejak kecil. Sampai akhirnya penulis menempuh pendidikan 
di Universitas Multimedia Nusantara. Dalam kampus penulis memperlajari bahwa 
dalam produksi film terdiri dalam beberapa divisi. Salah satu divisi tersebut adalah 
divisi kamera yang diketuai oleh Director of Photography (DoP). Seorang DoP 
bertanggung jawab terhadap visual dengan menggunakan kamera dan juga lighting. 
Ini yang membuat penulis tertarik untuk magang dengan seorang dop bernama Roy 
Lolang dalam produksi film panjangnya. Penulis mengambil topik ini karena 
ketertarikkannya dalam bidang sinematografi dan juga untuk membantuk 
mahasiswa/I lain yang akan melaksanakan magang. 
Penulis juga ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu dan membimbinganya selama berjalannya proses magang. Penulis 
berterima kasih kepada : 
1. Indonesia Cinematographer Society 
 
2. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku dosen pembimbing dan Ketua 
Program Studi Film Universitas Multimedia Nusantara 
3. Roy Lolang, ICS, selaku pembimbing lapangan 
 
4. Orang tua penulis 
 
5. Teman-teman penulis yang ikut membantu dalam proses magang 








Penulis berencana untuk magang dalam produksi film panjang menajdi kru kamera. 
Penulis menemukan seorang sinematografer Indonesia Cinematographer Society 
bernama Roy Lolang, ICS. Penulis diberikan kesempatan untuk magang dengannya 
sebagai kru kamera dalam produksi film panjang. Penulis diberikan waktu magang 
selama 1 produksi yang diprediksi selama 24 hari. Dalam proses magang tersebut 
penulis mendapatkan banyak pengalaman dari proses bekerja sampai pengenalan 
dengan alat profesional. Namun dalam proses magang ini produksi mendapatkan 
beberapa kendala yang memberikan pengaruh terhadap seluruh kru. Adanya 
kekurangan budget. Kekurangan budget membuat beberapa kru harus memikirkan 
cara yang lebih kreatif dalam pekerjaannya. Selain adanya permasalahan budget 
juga ada permasalahan terkena PSBB. Ini menyebabkan produksi harus ditunda 
dalam waktu yang cukup lama. Masalah yang paling berbahaya adalah salah satu 
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